
















报、3家刊物、1家出版社和1个网站的大型报业集团。        在2008
年第五届《中国500最具价值品牌》排行榜显示，《广州日报》以
64.75亿元的品牌价值紧随《人民日报》、《参考消息》，第四次
跻身中国平面媒体品牌价值的三鼎内，且一年内品牌价值升幅达
9.45亿元之多。
二、对《广州日报》媒体经营管理的分析
对《广州日报》媒体经营管理的分析，本文将分别从《广州日
报》的包装设计、营销、编辑理念、版面和战略并结合相应的案例
进行分析，以此来说明《广州日报》媒体品牌的建设情况。
（一）精美的包装设计凸显《广州日报》的媒体品牌
品牌建设，是当下报业生存发展的关键。作为品牌建设的重要
一环，品牌标识的构建——报头、包装设计，在快速阅读的图像时
代显得尤为重要。《广州日报》的品牌标志构建和包装设计在一定
程度上称得上是位先行者：分叠包装的厚报、滚动印刷的97版特刊
和服务专刊、大图片+标题新闻的“导读与索引”设计、模块化的
版面组合等[1]，带给受众强烈的视觉冲击。例如2006年9月8日《广
州日报》“导读与索引”版的推出，令受众在报摊上一下子捕捉到
一个抢眼的“面孔”——大图片、粗黑体酷标题、黑体+标宋错落
搭配的标题群，让版面极具视觉冲击力。其独特的版面设计颠覆
了传统并引领了新的报纸封面模式，同时使读者的阅读成本大大降
低，它在短时间内能够吸引读者并迅速地帮助读者找到要阅读的内
容。
（二）《广州日报》媒体品牌的营销
为了加强对《广州日报》的媒体品牌建设，《广州日报》的营
销人员使用了不同的策略，其中“比太阳更早”的占位营销战略最
为深入人心。
占位，是品牌管理中的一个概念。一份报纸在受众心目中占
有什么位置，做第一，做领导者，还是做跟随者，这对于报纸的发
展意义重大。《广州日报》提出“比太阳更早”的口号，极大提
高它的发行时效，投递时间从11时逐步提早到9时30分、9时、8时
30分，8时，现在绝大部分个人订户能够在早上7时30分之前收到
《广州日报》。[2]在此营销战略的作用下，《广州日报》一直在市
场具有第一的占位，成为广州最具有影响力的主流大报之一。
（三）《广州日报》的编辑理念
近年来，《广州日报》倡导“浅阅读+专题”的编辑理念。例
如，1992年2月15日推出的《过年完全手册》，使得这种服务性专
题特刊成为广大读者衣食住行玩的指南。此外，《广州日报》还有
各类单项服务专题，对贴近百姓生活的话题进行广泛及时、细致深
入的报道，也让广州市民受益良多。例如在广州地铁一号线开通的
时候，专门出版了十六个版的“地铁一本通”专题，全面介绍了地
铁本身和地铁周围的物业，给广州市民提供了极大的便利。
（四）不断丰富的版面
《广州日报》选择厚报的版面形式在于厚报有着丰富的报纸内
容能使不同的读者都能在当天的《广州日报》上找到自己爱看的新
闻和资讯。从1987年元旦开始，《广州日报》不断扩张版面，率
先在全国地方报纸中从4版扩为8版。1992年再次率先扩为12版。
对《广州日报》的一再扩版，《瞭望》杂志曾做出过这样的评价
“解决了‘机关报’不如‘非机关报’，日报不如晚报的问题。改
变了过去机关报只是在机关看的问题，使得《广州日报》长驱直
入，走进了普通人的家庭。”[3]12个版面所容纳的信息仍然有限。
1996年7月珠三角新闻版的开设，让《广州日报》信息量增大，报
纸也变厚了，覆盖面更大了。在不断的扩版、改版中，它不仅是版
面数量在不断增加，版面内容也在不断改进的同时也带来了版面形
式的不断创新。随着《广州日报》的扩版、出版多叠报纸，开启了
中国报业的厚报时代，也推动了中国报业的发展。
（五）《广州日报》的服务式战略
如今，报业竞争越发激烈，要想在竞争中取胜，一定要形成
自己的独特品牌。《广州日报》在自己的品牌管理上，通过逐年的
实践，铸就了自己品牌独特的战略核心——服务。比如在政策解
读上，《广州日报》要求做到准确、细致和到位。在2004年3月22
日，《广州日报》一版刊登了一篇报道：《本报农民增收讲习所开
讲——哪里有需要，就讲到哪里，卖什么难，就帮助解什么难，把
讲习所办成引导农民走向市场的课堂》，这是报纸在贯彻中央“一
号文件”，把让农民增收，帮助农民致富的精神落到实处。
《广州日报》在新闻资讯、政策解读、行业资讯和服务专刊中
坚持自己的战略服务，为受众提供了新鲜资讯的同时也带了便利，
更加固了《广州日报》的品牌第一的占位。
《广州日报》应该是中国报纸媒体品牌建设的先行者，从品
牌定位，品牌识别系统的建立，到品牌资产的维护和管理，正是在
品牌建设的每一环节上的细心经营，使它成为广州和珠三角地区受
众心理上的第一位，成为领导品牌。在《广州日报》的媒体经营管
理中，它通过利用精美的包装设计凸显其媒体品牌，采用“比太阳
更早”等战略营销策略打造媒体品牌，倡导“浅阅读+专题”的编
辑理念，不断丰富的版面和铸就其品牌独特的服务式战略，从而构
建了适合自身发展的媒体经营管理模式。在此管理模式的运作下，
《广州日报》得走上可持续发展的道路。
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